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отражением действий различных должностных лиц батальона обеспечения 
училища. Логика всех действий одинакова: сначала новобранец не интересовал 
никого; затем не придали значения вредоносности последствий 
произошедшего; потом наступил ступор -  и стремление решить вопрос на 
местном уровне; опять ступор -  обращение за компетентной медицинской 
помощью; всеобщее признание упущенного времени, хирургическое решение 
вопроса. Все время, когда рядовой Сычев мог себе помочь или кто-то мог 
помочь ему, он молчал, когда стало поздно -  «заголосили» все! Это все тот же 
механизм «зависания на краю».
Семье Сычевых, по распоряжению Министра обороны России, сейчас 
выделяют квартиру в центре Екатеринбурга. Итак, образец поведения «ухода в 
болезнь» закреплена на общегосударственном уровне.
Сходные процессы происходят в Армии: новобранцы требуют к себе 
повышенного внимания, пытаясь выделиться из общей массы, но и слоившиеся 
внутриармейские отношения имеют симптоматику «нездоровых».
Механизмы вхождения во внутригрупповые отношения одни и те же на 
протяжении всей человеческой жизни, они стандартны, с ними не надо 
бороться, их надо учитывать! Каков же выход? На мой взгляд, нужно вводить 
атрибутивы вхождения во внутриамейские групповые отношения.
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Пророк является революционером, поскольку он -  творец новой 
религиозной идеи, он приходит к людям с новым учением, которое закладывает 
новое основание человеческого существования. Мессианское пророчество 
призвано изменить устои общества определенным образом: внести сакральный 
смысл в десакрализованную реальность.
Пророк возвещает в силу своей миссии религиозное учение и волю Бога. 
Бог избирает из множества того, кто сможет нести Слово Божие людям, дойти
до людских душ. Здесь важен и тот аспект, что сам пророк должен глубоко 
верить в своё предназначение. «Первое, что бросается в глаза при чтении книг 
пророков -  это ни с чем не сравнимая уверенность в подлинности дарованного 
им Откровения» [Мень А. Ветхозаветные пороки, ст 56]. Человек слышит 
внутренний голос, призывающий его к избранничеству.
Бог сам ищет пророка среди людей, след присутствия божьего дара 
раскрывается в появлении особых качеств и способностей у человека. Такие 
качества, как воля, мудрость, героизм, дар предвидения необходимы для того, 
чтобы осуществить в мире свою миссию: помочь людям преодолеть свою 
греховность и достичь спасения. Воля и героизм пророка противостоят 
непониманию и недоверию людей, мудрость заключается в возможности 
созерцать сакральный мир и постигать высшие ценности, а предвидение 
является своеобразным открытием божественной сферы.
Пророк может знать о будущем лишь столько, сколько ему сообщаем Бог. 
Абсолют определяет и сам факт появления пророчества, и собственно, его 
содержание. Мессианское пророчество возможно только потому, что оно 
выходит из сферы сакрального. Сакральное является той духовной нитью, 
которая связывает два начала -  общество и личность -  и в то же время намечает 
границы их самостоятельного бытия. Сакральное выступает гарантом и 
символом целостности общества. Качественной определённостью этой 
потребности является идея солидарности и единства. Сакральное же и 
обеспечивает единое пространство общности и целостности, не ограничивая 
при этом суверенность бытия единичного.
В религиозной культуре сакральное не просто иная реальность, но также 
реальность абсолютная, вечная и по отношению к миру земному первичная, то 
есть сакральное мыслится субстанцией бытия. Эта субстанция обладает такими 
атрибутами как разумность, духовность, могущество, самодостаточность. 
Сакральное, с одной стороны, в религиозной онтологии является истоком и 
основой существования; силой, организующей жизненное пространство.
Наличие веры в существование сакрального позволяет индивиду сформировать 
ценностное поле и определить смысл собственной жизни.
Являясь чувственно воспринимаемым и внутренне переживаемым 
сакральное свидетельствует о внеэмпирическом, сверхиндивидуалъном бытии, 
говорит о существовании вечного в пространстве временной изменчивости 
человеческого существования. Оно оказывается исходной точкой и центром 
целостности коллектива, выступает средством его духовного единения. 
Наличие сакрального объекта позволяет за бесконечным многообразием 
индивидуальных устремлений увидеть нечто единое, сплачивающее, без чего 
коллективное бытие приобретает хаотический характер столкновения и борьбы 
эгоистических желаний.
Мессианское пророчество, исходя из сферы сакрального, заведомо 
соединяет своим предсказанием цепь времён: прошлое, настоящее и будущее, 
поскольку в мире абсолютных ценностей не существует временного 
разделения. В пророчестве никогда не найти точных временных и 
пространственных координат явления, поскольку важность его составляет 
ценностно-смысловая нагрузка.
Пророчество изначально несёт на себе след вечного. Именно эта 
сопричастность миру сакрального позволяет простому предсказанию или 
прогнозу стать настоящим мессианским пророчеством, которое обязательно 
содержит сообщение о конце старого мира и приходе нового. Голос пророка -  
это голос нравственного сознания, новой нравственной идеи, с позиции, 
которой он подвергает резкой критики привычный мир устоявшихся обычаев и 
порядков. Пророк появляется в минуты кризиса. Историческая ситуация в это 
время характеризуется тем, что привычный, устоявшийся мир разрушается, а 
новый мир, желаемый лишь становится.
Пророку не просто завоевать людское доверие, потому что он критикует 
привычные нормы, традиционный устой, идеалы, которые складывались 
веками. Пророку знакомы высшие ценности и абсолютная истина, идущие от 
Бога, из сферы сакрального. Но эти идеалы чужды профанному, земному миру.
Именно поэтому можно считать миссию пророка революционной: он чужд 
традиции, поскольку призван кардинально изменить жизнь людей.
Парадоксальность ситуации заключена в том, что революция происходит 
лишь с помощью проповедей. Средство, которое даётся пророку для 
исполнения своей миссии -  Слово. Речь пророка, подобно личностному 
посланию, должна проникнуть в сердце каждого, чтобы подготовить душу 
слушающего к принятию высшей правды. Воздействует пророк прежде всего 
на эмоции и чувства слушателей. Именно устная речь в силу своей специфики 
осуществляет эффективную эмоциональную и индивидуальную связь между 
людьми.
Устное проявление языка, или речь, обладает специфической 
особенностью: в ней сочетаются и субъективность, и объективность. 
Высказывание уже изначально содержит личное отображение некоторого 
явления, лежащего в сфере объективного мира. Проговаривание и есть выбор 
конкретной структуры и формы, но выбор определяемый познавательной 
направленностью, то есть необходимостью передать в сообщении тот или иной 
объективный признак ситуации.
Одной из главных черт устной речи является её эмоционально­
ценностный аспект. Голос выражает внутреннюю сущность человека, выражает 
душевные переживания в объективированных формах и фигурах. 
Эмоциональный аспект речи помогает пророку налаживать прямой и 
непосредственный контакт со своими учениками. Пророк передаёт с помощью 
слов священные, высшие смыслы, которые составляют суть его существования.
Пророчество выходит из сферы сакрального, и поэтому оно не только 
предсказывает события будущего, но и моделирует их. Именно данная 
особенность позволяет назвать мессианское пророчество революционным 
«Факт формирования будущего означает лишь то, что оно творится, создаётся 
актом пророчества. Открывается новый мир, живущий в новом времени, в связи 
с чем пророчество по своей сути не может не быть не мессианским» [И.А. 
Исаев Метафизика власти и закона, с. 200].
Мессианское пророчество -  выход сакральных смыслов в профанный 
мир. Революционность заключается в том, что в силу специфических черт 
пророчество возможно переустройства общества, создания новых норм и 
нравственных принципов, которые наделены безусловным (абсолютным) 
характером. Упадок в обществе, заключающийся в «вымывании» сакральных 
смыслов из социальных ценностей жизни сообщества, является условием 
появления пророчества. Как любое революционное действо, пророчество 
воспринимается людьми болезненно, и пророку необходимо обладать 
определенными качествами для того, чтобы выполнить свою миссию -  донести 
новое сакральное учение до каждого.
